





































































































滴参照第-深漕法ト4-b｡ "あれから"､ "このあと"､ "あのあと"
漕感各界｡
(はい,)どうも　ありがとうございます:意力"(是,)太謝謝
恋了''｡送是接受別人糞似"いっしょに　ごほんを　たべませんか"
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的遜璃吋所作的鄭重的､肯定的回答｡
おやすみです:意力"停此"､ "休息"等｡用干商店､公司等吋,
意思是停止菅並､停止み公;用干介入吋,意思是不値班,休暇等;
用干学校教師吋,意思是停深｡
はじめてです:意力"第一次"｡
例:やまもと先生の　きゅうこうは　はじめてです｡/迭是山本
'/守,蝣J'.立I'j号十
けっこうです:意力"方便"､ "可以"等｡本裸中是指"眼好",
"投同題"｡男外, "けっこうです"述可表示委腕的謝絶(参照第十裸
撰文)｡而現代況浩的"方便"､ "可以"則充此用法｡
では　あとで･.意力"回共見"｡与第一深学司的"では　また"
相同,省略了后面的"会いましょう"等司句｡与徽快就能再次鬼面
的人暫吋分手相使用｡使用"では　また"吋,末必徽駄就能再次兄
面｡
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